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土産霊の玄た右
• rお上jに追従しない工ンパワメントを
. リレーハンストを体験して
.母親(オンナ)の存在と生徒の人格
.関山演習場共同訓練を通じて考えたこと
鈴木勢子
尾形とき子
南雲和子
古川和代
.〈グループ紹介〉ウーマン・カレッジ出会いの会
沖縄から 「基地はいらない! 女たちの大行動J
阪神から 「被災者生活再建支援法」が成立
チェチェンのその後とロシアの現状
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??? ? 」 。 、??? ? 、 ゃ
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Philanthropy 
fフイランスロピ-)
奥川睦
NPO法案が可決、施行されるようになった今、この言葉も以前ほど「それなに?J
といわれることは少なくなったのではないだろうか。わたし自身も、ついこの間ま
では「それなに?J派だった。阪神大震災の折、若者たちのボランティア活動が話題
を呼び「今の若者も捨てたもんじゃないJと人々の心に希望の灯をともしたはずだ
が、《喉もと過ぎれば}の例えのとおり、まだまだこの言葉の浸透率も低いように思
える。
まずは、 1998年版『知恵蔵J(朝日新聞社)の説明から;
メセナ(mesenat)フイランスロビー (Phi1anthropy)
バブル経済のまっただ中では、企業経営者は口を開けば「メセナJrフイランスロ
ビー」と叫んだものだった。ブイランスロビーは博愛という普通の言葉だが、紀元
前1世紀のローマ帝国初代皇帝アウグストゥスに、芸術家を紹介する役割を果た
したガイウス・マエケナスの名前に由来した、国家・企業の芸術支援活動を指して
いる。バブルがはじけた今、この言葉が聞かれなくなったのは、日本の企業の短期
的利益に結びつかない行動についての関心の薄さを象徴している。
メセナ(仏)
国家・地方公共団体や企業が民間で行われる各種の芸術文化活動を援助していく
行為。財団法人として企業メセナ協議会という組織がつくられており、『メセナ白
書J(ダイヤモンド社)が出版されている。同協議会の調査によると、メセナを実
施する企業が年々増えており、1996年現在、約7割の企業が実施している。活動の
内容で一番多いのは音楽の分野で、全体の約1/3を占めている。企業によるメセ
ナ活動の理由は、社会貢献、イメージ向上、企業文化の確立、などである。
両者をどのように区別して使っているのかは判然としないが、メセナのほうが芸
術文化活動の援助の意味ではピントがあっている。それに対し、フイランスロビーは
広く「博愛jの意味の普通名詞を色濃く残しているようだ。事実1997年11月24日号の
rTIMEJにrA writer's philanthropy helps reIieve suffering in India's cat-
ridden swampsJの小見出しを見たとき、ここで取り上げている文化支援に関連す
るフイランスロビーかと飛びついたのだが、別段メセナとダブる使われ方でのフィ
…?
?
? ?
? ? ??
??
??
?????
??????????????「
??
????」?、
???? ? ?????、?????????????? 。
????
??
???っ?、???「??????
??
? ? ?
」?「?????????」 ?? ??
?????? 、 「? 」??? 、? ? ? ー??? ???? ? ?
??
?????、
??「 」 ? ????? 、 。 「??」?「? 」 ?、??? ? ???、??? 。??? 「
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??、?????「???」????、??????「?
???」 。 、 、???? ? ? ? 。??? ?????????? 。 、「 」??? 、??? 、 。
??????、??? ????????、〈?
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??????
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???「?? 、?? ?、? ???? ???、??? ? ????? ? ?」 、「????? 」 、 「??? 。??????」 っ 。 ? 「??? 」「 ? 」「??? 」 ? 。 っ???、 「 」 、??? 、??? っ 。「?????」????????????っ? 、 ?
??? 。 「
??????????????」?????????。??、??????????????????????「???? 」 、 ? 、? 。?? ?
「?????????、??、???、???????っ
?????? ???????? ? 」 、??? っ 、??? 」 ー ッ 。
?????、?? ???????、
???
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?「???????
?」?? ????
?
??????????????????????
??? っ 。
??????「?????????
??? ? ? ??????? 、 「
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???????????」????????、????????? ?。
???、???ー?????、???????????
??? ???? ??????っ??、 ???、 ?? 、「 」 ??????????っ 、 ? 。「???」???????????????????
?????
?
??????????????、????
?????「? ? 」 、?????????「 ???? ? 」 ??」? 、 ??。
?????「? ??????????????、??
??? ?、 ? 、?????? 」 、 「?」? 、???
????」????。??????、?「???」??????????????、????????????????? ?、 ? ?っ? ???、?っ? 「 ? 、??? ??」?、 。??? 「 「??? ? 、???」 。 、???「 」 、??? 、 ??????」???????。
??、???????????????????、??
??? 。
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?????? ?、???「?? 」 ???? 、 ?? 」 、??? ? 」 、??? ? 「
???」?、????????????????????「???????」?????????????? 。
「?????????」?????????????
???〈?? ? ? 〉???? ?? 、?、? 、 ? ???? 。?、? 、? 。?、? 。??????????? 「 」? 、?、? ?
???、 ? っ 。?、? ? 、??? ? ? 、??? 「 ? 」?、? 、?、「 」 「 」??、 。?、? ?「 」 、「
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阪神から
??????「??????」??????????。
? ? ? ?
??? 「 ? ????」????????????、?????、 ???? 。 ? 「?? 」 、??? ? ????? 。
??????、??「????」????、???
???????、???? 「 」?、? 、??? 。 、 っ 、??? ? 、??? 、?? 。
????????????? 、????「
?
?
????」??????。?????????っ
?。?? 、???? 、? 。 、 、 、
?????っ?????????????。????????????、「?????」?????????ァッ ????? 。
???????????????。???????
??? 「 」???、?? ???? 。 ?。
????、? っ 「 」 ?
??? 、「 ? 」 ?? 、???、?? ???? 」??? ? 「 」??? 「 」??? っ 、 。
?????、???? ????
??? 「 」、?????????っ 。 〈
?
????????
??〉 、 「 」
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阪神から
?????、????????????「????」?????????????? 、???? ? ?????????? 。???「???????」??????
????
??????? ?????? ?
??????? ェ ? ?
??
?
???????〈?????????ェ???
?
? 〉
?????????????、?????????。 ェ 「??」 ????? ????? 。
????????、「???????? 」
??? ? 、?????? 。
?????????
????????????????????、?????? っ 。
〈 ? ?
?
????????〉?、?????????
??? 、 ??ェ???
?
???????????
??????
??
??????????。
??
?
??? 、「 ???????? 、??? 、 ? ????????? 、??? 」??? 。
??
?????????
???、 。
?????
??
?????????〈????
??? 〉
???
??
????
。
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????????
???「 」??????
??????????
『?? 』 ? ? ? ??、? ???? 、
??????、????? ー ー??????「?? 」 、
阪神から
???????????、???????。
???、「???」??、?????????????
??? 、 ? ?????????? 。
???? ????、????「???? 」
??「
?
」??????、「????
?????? 」????? ??っ ー 。
??、??? ? ?
??? ?? 、? ??????????? 、 ????? 」 ? 。?? ェ 〉 ョッ?「?? 」 ュ
?????????????????ィ????
????????ェ? 〉。 、???「??? 」「?? ? ??」 、 。
??????ョッ?「????」?、??????
??????「?????っ?????????」??ャッ???ー?????????、???????? っ?。
???ー????? ?? ? ????、
??? ュ
?
?????。??????、????
????、? ?
??
〈? ? ー
??? ィ ッ 〉 ?っ 、 ???、 。
??、???? ?
?
??ィー???????
〈 ? ?
?
?〉?、?????????????、??
???? ? ? 、「 ? 」〈??ー????ィ?ッ?〉?????????????っ?。???、??? ?
?
??ィー??ャ ??
??? っ? ? ? 。?
????
????
?????
?
??
???ェ???????
??
??
???
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?
?
?? ? ?
?
?? ?? ? ?
チェチェンのその後と
ロシアの現状
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???????????????????
。?????、
????????
。
????????????、???
???? 、 ェ ェ ?????????????ィ ???? 、?????? っ
。
??
。
?????
。
???????
???
。
????ェ?ェ??????????????
??? っ 。??? ?
。
???、??????????っ??????????、
??? ェ ェ?????
。
????? ェ ェ ???、?????
?
??
???
。
?????ェ?ェ????っ??????
。
?
????? ェ ェ 、??? 、? ?? 、??? っ 、???ェ ェ ????
。
??????????????、???????
??? 、
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?????????、?ェ?ェ???????????????? っ ?。??????? ???? ェ ェ ???? 。?? ? ?
??????????????????????っ??
????、?ェ?ェ 、 ェ??????ェ?ェ ? ??? っ????? ? ? 。 ェ???、 ? ???? っ??? 。
????????????ェ?ェ??????????
??? 、 ? 、?ェ?ェ?? 、??? 。??? 、 ェ??? 。 、
チェチェンのその設とロシアの現状
?っ???????ャー????、????????????????????????、????っ???????、? ? っ ェ ェ?? ???、 ? ???? 。
?ェ?ェ?????????????????。????
??? ? ェ ェ?????? ?、 ェ ェ 。??? ェ ェ 、??? っ 。
????、?????????、??
?
???????
??? 、 ェ ェ っ?????? 、??? 。?ー????っ 。 っ っ 。?? ェ
???????ェ?ェ???っ????、?? ? ?
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??????。?ェ?ェ????????????????????? ? ? ィ 、〈
?
?
??? 〉 ? 。??? 、 ェ ェ? ?
?
????????????
??? 、??? ???????、?????? 。 、??? 。
??????????????、?????〈??
?
?
??? 〉 、????????。 、 、 ー??ュ ィ ー
?
?ョ??、???っ???
??? ? 、??? 、??? ?
????????????、 ー ッ
??? っ 。??、?ェ?ェ???
??
???????????????????
????????????????????っ????。
???、????????っ????????????
??? 。 ???????????っ????、????????? 、 ???? ッ っ っ ? っ??? ? 、 ? っ??? ッ ャー 、 ェ?ェ? っ ェ ェ ???? 。?ャ? ? 、??? 。 、 ェ ェ??? ? 、 ェ ェ??? 、??? 、??? 。
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??
???????、?????????????????
??、???、?? 、 、 ェ ェ
??????????、??????????ィー?ー???ェ?ェ???????????? ????? 、? ィー ー ????? 、??? 。
?
??????、???????
???
?
?
??? っ 。 、 っ??? 。 、???ィー ー ? ?、??
?
???????っ?、?????????????
???。
?
??????。??
??? ?
?
?
??? っ 、??? 。
?
????ュ
??? っ 、 っ??。 、??? 、 ? ェ ェ??? ???? 、 ェ ェ っ??? 。 。
チェチェンのその後とロシアの現状
?????????????ェ?ェ?????っ?????????????、???????????っ?????? 。
?????ェ?ェ??????????????っ??
??? ?、 ? ??????? 、〈 〉 ? ェ ェ??? ? 「 」 、??? 、??? 、 ???? っ??? 、 、??ェ ェ 。
??????????????っ??、? ? 。
??? ?
?
???????????、????
???ィー?ー 、??? 、??? 、?ャー ? 。????っ? 、? ?? 「
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???????????ょ??。???????????????。??? ? ? 、??? っ 、???っ? ?? 、? っ??? ? 。 ? ? ???」???? 。 、 ? ???? ッ ー 、??? 。 、??? っ??
???ェ?ェ???っ???、???????????
?????? ?? ??????? ? 。?、? 。??? 、 ???、 ? ?。???、 ェ ェ??? ? 。 、??? 。 、
?????????、?ェ?ェ????????????????????、???????????????????? ? ? ? 、??? 、 。
????????ェ?ェ???????、??????
??? 。 ー ェ ェ ー?????、 ー ? ィー?ー? っ ェ ェ 。??? ??、? ? 、 ー??? ??っ? ? 。 、 ェ ー??? 、 っ
?
????
?っ? ? 、 っ っ??? 。
?ェ?ェ????????、???
?
???????
??? ? 。 「??っ??? ッ っ 、 」??? 。 、??? ? ? 、
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??????????????????っ?????????、???? 、 ? ォ?ー?ッ? 、 ????? ??。
????????、?????????ェ?ェ????
??? ? 。 ェ ェ ー ー ッ?????? ? ????????、??? ー っ??? っ 、?。? 、??? 。 ェ ェ ェ?ェ??? ? 、??? 、?ェッ 、 ???? 。 、?ェ?ェ?? 。??? 、???。? ェ ェ??? 、???、 。??っ
チェチェンのその後とロシアの現状
?ェ?ェ??????????????っ????????????。?????????、 ?
?
??
??? ? ?っ ????。
???????、?ェ?ェ?????????????、
?ェ?ェ ??、???? 。 ェ ェ ???、???? ? っ???、? ???? 。 、?ェ?ェ ー っ??、 ェ ェ ッ?ャー ? 。 、??、 ? 。
?????、?ェ?ェ????? ? 、
??? ? っ 、 ? ?ェ?????? ?? 。?ェ?ェ ???? 、??? 、 ェ ェ ー ??、?
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?????????????????。「????????????」? 、「??、 ???? 、 ェ ェ??? 、 ?????????????????」? 。 ェ ェ ー ー??? ? 、??? ? 、 、???、 、 。
??、?????っ?????、?????????、
??? 、 ェ ェ ー ー?ェ?ェ?? っ??? 。 、
?
????????????
??? ? ? 、 ェ ェ?ー?ー 。
?
????????。
??? っ ャ ャ っ 、??? ?
?
????。?ェ?ェ?????????
??? っ ェ ェ?????? 、 ェ ェ ー ー ェ ェ??? 。 。
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???????????????????
?????、???????????????、???
??????ェ ェ? ?? ?、 ?? ?? 、?????? っ? ?。「?ェ ェ? 」??? 、 ェ?ェ ? ???っ?、 ? ? ? 、??? ? ?っ??? ?。 、 ? ? 、??? 。??? っ 、??? ?、??? っ 。??????、 ー ッ??? 。
?????????????ー?ー??、??
?ー? 、
??
?、?ェ?ェ???????
?????? 〈 ー〉
チェチェンのその後とロシアの据杭
?ェ?ェ?????????????????
?????。??、?????????????????ョッ???????????????????ー?ョ??? ー ィー??? ?? ー
?
?
??? 。 、??? っ 。??? っ??? っ 、 ェ ェ??っ 、 。??? 、 ? 、???っ ?
?
?ョ??????????。
??????、??????????っ?????、?
??? 。?????? 。 っ??? 、 ェ ェ??? 。 、???っ 、 ャ?。? ェ ェ 、??? 、 っ 、
??????。???、??????っ?、???????????????。???????????????????。 。
?????、????????????、??????
??? ? ェ?ェ ? ??????、 っ ???ー ョ 、 ー
?
?
??ェ?ェ???????????????????
???。 ? 。??? ?? っ 、?ェ?ェ
??
?、?ェ?ェ
??? ???? 。
??
?、???????ー?ッ
??? 、
??
????ェ?ェ???
??? ???? 、 っ?、? ェ??? 。
?????、???????????????????
??、
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?、?ェ?ェ???????????〈?ェ?ェ????????〉 ? 。
???、??????、??????????????
??? 、? ???????「?ェ?ェ???????? ? 」 ? ? 、?ェ?ェ っ 、??? ?? ?。???? ? ェ?ェ ? 。??? 。 ???? ? っ 。?っ? 、 っ ェ ェ??? っ?っ? ? 、?ょ? 、 ???。 ? 、??? 、??? ? 、 ??? 。
???っ???????ェ?ェ???????、?
??っ? ?。
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????????????????
??????????、?ェ?ェ??????????
??っ??? ?? ?? ?。 ?? ?、 ???????? ? ? ? 。??? っ? 、? ? ??ッ? ? ?? 、 ? ?? ???? 、??? 、 。
?????ィ???? ? ? ?
??? 、?????? 、 っ??? 。??? ? 。??? ? 、??。??、 っ 、 ? ? ??、? 、
?
???????。
??? ?
??、???????????っ????????????????????????????。???、???ィ??? ィ っ っ ? 、??? ? ???? 、 ? 。
??????っ???、??????????????、
??? 、?????? 、 っ??? ョ?っ? 。 、 ィ?、? 。??? ? 「 」 っ??? ? 、?????? 」 。
???っ???????????? ー ?
??? 、 、?????? 「??? っ 。 「??? っ 」 。
チェチェンのその後とロシアの現状
??????????、?????????????????、??????????っ?、????????、???? ? 。??? ? 。 ? ? 、?
?
。???????。????っ????、????
??? 、??? ?? 。 。??? 。 、 、 っ??? 。 、??? 。 ー 、 、??? 、??? っ っ 、??? 、??? 。???。 、?「?」 。
???、????????????、????????
???、 。????????? ? 。 、
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??????????っ???????、????????。?????っ????????、???????????? っ ? ッ ????。? ? 、 ? 、 ッ??? 、 っ 、??。 。 、??? 。 っ??? っ 。?????、 っ ? 。??? っ ー??? 、 。
??????????、????????????????
??? 。
?
?
?、???? っ ー ッ 、??? 、 。??? ?、 っ??? 、??? ? 。???、 っ
??????????????????????。
???????????????。??????????????????、???
?
??????、??????、
??? ????、?????????? ? っ ? 。
????????????、???????????っ
???、 っ???? 、 、??? 、?っ??? ??、??? 。 ????? っ 。?、? ッ 、??? 、 っ??。 、 。
??????????、???????????っ??
??? ???????、?、? ? ???? 。
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。
??????、?????????????????????????、???っ?????????????????? ? 。 、??? ? 。?? ???? ?? 「 」 っゃ???? 、 、??? っ ゃ?っ? 。
?????????????????っ?ゃ?????。
??? ? 。 ? ?? 、?? ?。
チェチェンのその設とロシアの男杭
??? ???? 、 。
????、???ィ??????????
??っ 、 ????っ?ゃ 、??? 。??? ? ? 、
??????????、
?????????????????っ??????、?????????????????? ? ???? 、 、???っ 。 、???ィ 、 ????ェ? ャ
?
???????????、???????
?ィ? 、 、??? ?
?
?ー??っ?、?
?
?ー??????
??? ? 。??? 。??? 。 、??? 、 、??? 、?っ? っ 。 、??? 、??? ? 。 、 っ 、??? っ 、 っ??? 。????、? ↓
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??????、????????????、??????????、?????、?????????????????? ? 。 、??? ? 、 ? 。?ェ ェ??? ??。?
?
?????????ィ???ー?
?っ? ? ェ ェ??? っ ?? 、??? ? っ ? 、っ??? ? 、 。
????????〈????〉???????????
??? 、 ? ィー??????、 、 ?、?ュ? ー?。? 、?、? ? ィ ェ ェ ? っ ゃっ???、? っ ゃっ??? ? 。 、
??????????????????????、??????? 、 ???????、??? 。 ???? ?????、????????????? 。 、??? 、 ?っ??? っ 、 ュ??ー 、? っ 。
??、?、??????????????、?????
??? ? っ?????、 、??? っ??? ?、?ー??っ?、 っ ???? ? っ 。 っ??? 、 ょ? 。??? ゃ??ェ ェ ? 、 ェ ェ??? っ ェ ェ
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????ャー?????????????????。?ェ?ェ???っ???????????。???、???????、 ェ ェ??、? ? ェ ェ??? ェ ェ ???? 。??? ? 、 ???? 、??? ? ? 。??? 。? ? 、???
?
? ? 。
??????????、??????????????
??? っ 、 。?????? ? 、??? 、 。??? 。 ェ??? 。?? ?
?
????????。
?? ? 。
チェチェンのその後とロシアの据杭
???
?、?????
?
??????????????????
?。??????????????????????????? ? 。 ?、????????????????? ? 、 、???ェ ェ ? っ??? 。??、 。??? ?
?
???っ??、??????
??? 。??? ?っ 、??? ? 。??? ? ょ 。?????? ょ 。??、 っ 、 っ 、??? ェ ェ??? 。? 、??? 。 、 、??? ?、??? っ 。 ゃ
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???、????????????????。?????っ??????? ゃ??? ? ???、??????? ???。 、 ??????? 。??、 ? 、??? っ??? ょ 、??? 。??? ? 、?ェ???? ェ ェ? 。??? ? ?ェ ェ 、??? っ ゃ っ ?。??? ??? 、
?
????っ
??? 。 ェ ェ??? 、 っ ゃ??。 、「 」 、??? っ 、??? ? ゃ っ 、??? 、 っ ゃっ 。 、
???????????????????????ェ?ェ???っ???????????。???????ー????? っ 。 ゃ??? 、? ェ ェ??? 。 ェ ェ 「 ???? 」 、 ょ 、??? ェ ェ ? 。??? 。??? 。??? ょ 。??? 、 。??? っ 、 っ 。 っ?????? ィ? 。??? 。
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??
森
??????????????????、?????
?????????????????、?????ェ?ェ??????っ????????、????????ょっ??? 。??? 、 ? っ??ょ 。??? 、 、 ???? ? 。 ??、? ェ ェ 。?ェ?ェ ? 、??? ? 、 、 ェ ェ??? ? っ?っ? 、 ェ ェ 、??? ?。??? ? 。 、 ェ?ェ? ッ ッ 。
?ェ?ェ???????????????っ?、???
??? ? 。???? っ 、?ェ? 、?。? ?? 。
チェチェンのその設とロシアの据坑
???。?????????????。????、?????????????、??????っ??????????? ?。??? ? ???? 、 、 っ ゃっ??? 。 っ 、???、 っ??? 、??? 、 ェ ェ??? っ 。??? 。??? 。 、???ー???、 っ??? 、 、??? 、 ェ ェ??、
?
?????????、????????
??っ 。 ェ ェ??? ? ??。? ? っ
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????ェ?ェ???????????ー???、????????? ?ゃ 。???ょっ ????????、 ???? ? ??ェ?ェ????? 。 ? ? ?、??? 、 。??? ッ ー ッ?。? 、???。
?
???????????、???
??? ? 。 。??ー ッ っ??? 、 ? 。??? ? 、 っ?????? 、 っ??? 。?、? 「 」???、
?
????、???????、
??? ? っ 、??? 。 ッ ?
????。??????????ェ?ェ???????????????、?ッ??????????「???????? 」 ? ? 、??? ?。? ???? ? 。
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????? ?ょっ 、 ??????? ????、 ェ ェ 、??? 、??? ェ?ェ っ? ?????? 、 ェ ェ??? 。 ???、
?
???????っ???????
?、? 、??? ? 、??? ? ェ ェ?、? ?
???????????????????。????????、????????? 、? ェ ェ ????? 。???ェ ェ 。??? 、 。 ?????、 、??? 。??? ? 、??? 、??? 。??? 、 っ??? ? 。??? 、 ? 、??? 、?????? 、??? 、 っ っ??? 、 ェ ェ ィ??? 、 っ ーー 、
チェチェンのその後とロシアの現説
???????????????????????????????、?????????????????????? 。
??、?????????????、?????ェ?ェ
??? ??????? ?、 、??? っ 。 、??? 、????ェ?ェ っ っ 、 ェ ェ??? 。
?????????、?? ?
??? ェ ェ???。?? ? 。??? 。???っ ェ ェ??? 、 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 っ
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???????。???ょっ ?????、????????????? ?? ? 、??????? ??っ ???????、??、 、 ?????、? ?っ ? 。??? 、???。 ? ?? 、??、 、 ー??? ?っ ? ???? っ っ 。
???????、?????
??
?????????
??? 、 、 、???ー??、 ???? 、 。
??????
??
???「?ュ???」??????
??、 ? 。
??
??????????
???? 、 、
??
?????
??? ィ っ??? 。? ィ
????ー???????????????????。
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?ェ ? ? ? ???? ?? ??????、?????? ???? 、 ? ?????? ?、??? 。??? 〈 〉 っ??? 、??っ 、 ー ッ?
??
、???????ー
??? 、 っ??? ? 。??? 。??? 〈 〉??? 、 ゃ 。?。? 。「??? 」 、 っ???。〈 ェ ェ 〉 ???? 、 っ 。
??ェ?ェ????????、?っ???????????、???? ? ? ?????? 、? ? っ?〈?ェ?ェ????〉 ? 、??? っ??? 、 ? 。??? ? ? 、??? 。
??????????????????ャー?????
??? 、 ェ ェ 、〈?ェ?ェ????????〉??????????????? 。 、 ィ ー????????、 ょ 。??? ェ ? 、???っ っ ゃ 。 ェ?ャ? ー っ 。??? っ 、 ェ ェ??? ? ゃ 。??? ?、??
??
??????????っ??????????
???、 。
チェチェンのその設とロシアの据杭
???????????????
?????、?????????。???????
???っ?? ?? 。?ェ ェ?? ?? ????っ??? ?? ??、 ?? ??? ???? っ 、 ? ? 、??? ? 。??? 、 ー、??? 、 ?、 ェ ェ???
?
????????、???????
??? 。??? 、 っ ェ?ェ? 。??? 、 ー 。??? ? 、??? 。
??
??っ??????
??? 、 っ 。
???????????????????、?????
??? 、 っ 、
伊
沢
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???????????????????????????????、????、??????????????? 、?。? ? ? 、 っ??? っ???ー 、?ェ?ェ??。 ? っ??? ? 、 ェ ェ 、??? 。??? ェ ェ 。 、??? ? 、 っ 、??? 、????っ? 、 ???? っ 。???????????????????????、??
??? ? 、?ょっ??? ? っ??。
?????????????、?っ?????????、??????????????????。
?っ?????????????????????、?
??? っ 、 ? ? ??????? 、 、 ィ ?????、 ェ ェ ィ 、???ィ 。 、??? っ? 、?「? 、 っ 」??? ョ 。
?ェ?ェ???????? 、
??? 、?????? ゃ 。??? 、
?
??????????ェ
?ェ? 、??? っ 、??? ? ???? っ 。??? ? 、??? 、
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?????????、?????????。???????????? ? ?? ? 。?? ? ????ェ?ェ ? ??? ??? ???????? ?、?? ?
?
?????』??
?。? ? ? ェ ェ??? 、 ェ ェ??? ? 。???ェ ェ ? っ 、 ? っ 、??? 、??? 、??? 、 ェ ェ??? っ???。 っ 。?????? 、
チェチェンのその後とロシアの現状
???、??????????????。?っ????????、? ??????、? ????、 ? ??????? 。??? ? ?????? 。 ? 、「 ェ ェ???」 ? 「 ?ー??ェ ェ 」 ? ?っ 。 ェ ェ??? ー 、??? ェ?ェ 。 っ ー??? 。??? 、 ッ??? 。??? 、「 、 、???」 。 、??? 、 。 、 っ??? 、 ェ ェ 。??? 。??? 、 ー ェ??
?
?、?????????っ????。????
???っ 。
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?????ェ?ェ????????????っ????????、 ? ? っ?ゃ???????ェ? 、 ??ェ? 、「 ェ ????? 」??? ? ?、???? ? ????っ ゃっ 。? ?? ? ?、???、 ?? ? 。???ょっ ? 。??? 「 ィ 」???っ 、 ゃ 。???、 っ?? 。??? 。 。 。??、 ? ェ ェ 、 ェ ェ??? っ 。??? ? 。??? 、??? 。 ェ ェ??? 、 ェ ェ??っ 。 ェ ェ ?
????????。??????????????????、????????ょっ???????????。????? ゃ ? 、??? ? 、 ょ 。?
?ェ?ェ?????????????、???
?
?
?
?
??? ー ッ ょ 。??? ?? ー ッ っ 、??? 。 。??? 、 ー??? 。 ェ ェ ????、 。 っ??? 、 ェ ェ?っ? ? っ 。??? 。
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????? ?? ??、???? ?? 、??。 ? 、
??????????????????????、??????????? っ ? 、?ょ? 。??? ょ 。???ェ?ェ ????????。?????? 。 。 ????、 ??? っ っ??? 、??? 、?っ? 。 ェ?ェ? ?????? ?。 っ??? 。??? 、 ェ ェ??? ? 。 ょっ ョー??、 ェ ェ 。 っ??? 、 、 っ??っ 。 っ 、??っ ゃっ 、??? 、? ? っ
チェチェンのその後とロシアの現状
?っ?、??????????っ???????????、「????????????????????」??っ?、???っ? ? ?????????っ??????????、? ? 、??? 、 ェ ェ ゃ??? ょ 。????????↓?????っ?、?????????
??? ? 、 ェ ェ???????っ 、???っ 。 ィ ???? 、 、??? っ ??? 。??? 『
?
?』?????????
??? ? 。 ー ェ ェ??? っ 。??? 。??? っ 、??? 、 ェ ェ??? 、??
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?????????????????。????「???????????ェ?ェ?」?、?????????????? 。 、 ?っ 、???? っ ? ? ?、???? ェ ェ 、??、 、 。『????
?
?』????????。?????????
??? 。?????? 。??? 。??? 、 。??? ー ッ
??
???
??? ?ェ ェ?、? 「?ェ ェ ? 」???、 ???? ? ? 、?ェ?ェ っ 、???っ 、
???????。???ょっ ??????、????????????? 。 、???? ?、??? ??、 ??? ???? 。 ? ??????? っ ? 、 、??? っ 。 っ 。??? 、 、??? ェ ェ ??。?っ っ 、 ???? 。 っ 。 、??ゃ ? 、 ??っ??っ 、? ?。??? 、 ょ??? ?、 ???? 、? ェ 。??? っ 。 、??? 、 ????っ 、
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ゃ、???????????????????、????????「?????」?????????っ?????????? 。 、 ???? 、? ? ???? 、??、 っ?????? ? 、 っ??? 。
????、???????ィ????????????、
???????、???。 っ 、 っ??? 、 、??? ? 。 、??? 、??? ? っ??? 。??? 、 ー ー ー??? 、
チェチェンのその設とロシアの現状
????????????????????っ??????。〈??? 〉 、 ? 〈???〉 、 、??? ?っ 、 ??????????っ???????、 っ っ ー??? 。〈 〉 ェ ェ??? ? 、??、
?
????
?
?、??????????
?ー? っ 。 、 ェ?ェ? ? 、??? ?ー 、 ォ ー ョ 、??? ?ー っ 。?、? ???、??? 、 ー ッ??? ? 、 ュ ー ョ 、???、 ー っ ゃ 、??? 。
???ー??????????ー?ー?????、??
?
??
???????????????、????、?
?????? 、
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????、
?
??ー??????
?
?????、???
??? っ 「???????、?????????
?
?
?????」??????ー??っ????っ????
? 、
?
????ー??????
?
??????????
???。?? ??????????????。?????? ?? 、 ュ? ー ョ 、ォ
?
????
?
?ョ? ? 、 ー ッ ???? ? 。 、??? ? 。 ー ッ っ?「? 」??? 、 。
??、??????????? ?。
???っ 、 っ?????、 ? 、??? ? 。 。。
? ? ?
???????
??、 。??? 、 。 ー ッ??? ? 。??? 、??? 。
??????、???????ー??????????????? ? 。???ょっ ??????、?? ?
??
?
??? 。
??
???、???????
??? 。
??
???????
???、 ? ッ????????。 、
??
???????????
??
?
????????????。??????????
??? ?、??、 ?
??
???????、?????????
??? 。??? ー 、?
??
????
??? 。 。???
??????、?ェ?ェ??????????????
???????っ? 、?、??っ? 、?
??
?
??
?、???????
??。 ? っ ? 、
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????、????、??「??」???????????????????。????????????。?????? ? ? ?っ??? 、? 、 、 ???? 、 ェ 。??? 。??? 、?? ッ ー
チェチェンのその後とロシアの現状
???ェ?ェ?? 、?っ? ? 。 、 ェ ェ ???? ? 、 ー ッ???、? 。??? ? ? 、??? 。??? ? 、??? 、 ? っ??? 、??? 。
??????????、??????????????????。?? 、? ???? ?、??????? っ??? ? っ 、 ???? 、 ? ???? 、 ???、 ?っ????。 っ 。
?ェ?ェ???????????????????、?
??? ? 、 ェ ェ っ???、?? ?、 、 ? ー ー?、? ッ 、 。??? ? 、??? ? 、 っ?。? ???? っ 。??? ? 、??? 、???、 っ??? 、 っ 。
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???????、?????????????????、「?????????????????????」??っ?ゃっ 、 ? ?????????????????????。?? 、??? ?? 、??? 、 ? ????? 、 。??? ッ ー 、???? 。?? ゥ? 、??? ??????? 。 。??? ? ょ 。???、 。??? っ ゃ 。??? 、 ゃ ょ 。??? 、 、 ェ ェ っ??? 。 、
?
???
?、?ェ?ェ????????????????っ????????????????????。?????????、?ェ?ェ? ? 、 、???? 、 ェ ェ ?っ??? ?。 。??? 。 ょ??? 、 ゥ??? 、 、
?
?
?????? 。 ょっ 。
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?? ィ??? ???? ェ ェ?、? ? 、??? 。 ? 「 ェ ェ?っ? ?」?。? っ 。??? 、 。??? 、 ?
???????「????????」??、????????????????ゃ?????っ???????????。 、 ェ ェ 、 ???? 、 ? ???、 ? 、? っ ????、 、??? ? 、 っ?、? 、??? 。 ェ っ?ゃ? ? 、 ? っ 、 っ??? 。 、??? ? 。 ェ?ェ? 。??ゃ 、 。 っ??? ? 、 。??? ー ッ 、 ャー?????? 。 、 ェ?ェ? ? 。??? 、 っ
チェチェンのその読とロシアの現状
???、??????????????????????。????????? 、 、??? ? 、
?
??????????、?
?????? 、 ???????????。 っ 、「 、 っ??? 」 。??? ィ ??????? 、???、 ィ ??? っ?、? っ 。??? 、 、 、??? ?ィ???。 。???、 。 、 っ??、 っ 、 ィ??? 。 ィ??? 。
?????????、???????????????
??? っ ィ
83 
??ォ?
?
?ョ??ッ??ー????っ???っ?。??
?????????????、?????????。?????、 ? ?????????????????????。 ィ ???? 。?? ィ????
?
??????、????????????
?? ? 、? っ ゃ 。 ャー??? ? ? ?、 ? 、「 」 「 」??? 。 っ 、??? 、?、? ??、?
??
????????、????????
??? ?。 ???? 、 。
?????????????????????、???
??? ? 、??、??? 。 、
?????????????????????????????? 。
??、???????ェ?ェ?????、??????
??? 、???????????????????????? 。 っ 、??? ? 、?っ? 、 っ??? 、 ィ??? ? 、 っ? 。
?ょっ????????????? 、 っ ?
??? ?? ィ 、?????? 。 ュ?ー? 、 っ 。『
?
』 ?
??? 、 っ ィ 、??? ? 、??、 。??? っ っ??? 。 。?
??
??????????、??????????。
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????????????????????、??????????? っ 。 ? 、????? ィ 。 ?、?????? ?ィ??? 、 っ?????ッ ー???。 〈 〉
??
??? 、??? 。??? ? 。 ャー っ??? 、 。??? っ っ 。??? 、 、??? 。??? 、 、 、??? っ 。??? 。 、??? っ?。 ー??? 、 ィ 。????、? ィ 。??? 、 、
チェチェンのその後とロシアの据杭
?????、??????????。?????????、?????????? っ ?、??? ???? 、 ェ ェ ??っ?????? 、 っ ?。????? 、 ? 。?????ェ ェ 、 。
??「???」????????、「???」?????
??? ? 、 ャッ 。????、? ????? ャー ゃ?? 、
??
???????っ???????????
??? ? 。??? ? 、 っ? 。?? ェ ィー、
????
??? ? ?、 ? 。
???、??????????っ??? 、
?????
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????????。? ャ
?
??????????ャ
?
??。???ェ?ェ?
??? ??、「??????????ェ?ェ? っ?????? 、?? 」??? ォ ー ョ 。??? ? っ 、 。??? 。??? っ 。?っ? 。 ェ ェ??? っ 、 っ ? ? ???? 、 ? ???? ???? ? ?。??ェ ェ 、?、?ェ ェ っ 。??? ? 。??? ? っ 、?ェ? 、 、??? ィー 、??? ? 。?
???????、??っ?????????????????????、??????ょっ??????????????、 、 ?? っ 、??? ? っ 。
?
???
??? 。 、??? っ 。 ? ??っ?、 っ 。??? 、 っ??? ?、 。???、 。??? 、 。??、 、 、 、??? 、??? っ 。 ィー 、??? 。???、 ょ 。
????、?????????、??????????
??、 、
?
?????????????
??。??? ェ ェ??? 、?
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?????っ?????????????、??
?
? ?
???? ? ???。?ェ?ェ???? ?
?
??????????。??
?
?????
??? っ 。???? ょっ っ 、??? 、
?
???????
??? 、
?
?????????ゃ??????
??? ?。??? 。??? 。 っ 、?ェ?ェ? っ ゃ ? ??????? 。 、??? ?、 ???? 。????、?ェ ェ っ 「 」??? っ 「??? ? 」 っ??? 。 、??? 。
チェチェンのその設とロシアの据杭
????????
??
?????????、???
???? ?????????????????っ? ?。『 』 ?????? ????? 、 ???? ???????。 ? 、 ?? っ??? ャ 、??ー ー?ッ? ? 、 ???? っ?? 。 ↓ ???? 、 っ? 。???っ ィー ェ ェ??? ?? ? 、??? ???? 、 、??? ? 。??? 、 、 。??? っ 、 ェ ェ???、「 」??? 、 。
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88 
????????????
????
??
良周
??????????????
?????????????????、?ュ?
?
???????????????????????
?????。
??? 、 ? 「 ??」????????????????っ?
??、 ?? ??? ??。 ??????????、〈????????????ー〉 〈? ャ??ー 〉、〈 ????? 〉、〈 ?????? ????〉、〈?? ? 〉 ?? ?? 、〈 ?「 」 ?????
???〉?????????????。
??
????、??????「??????????
???」 ? っ?。 、
??
???????
??? ? ????、? ? 、 、 ???? ? ???
???????「???? 」 ? ?。?????????????? 「 っ 、 ? っ ??????
???????」??
?
???????、???????????????????????????
???????、????????????????。????????、???????????????、 ? ?????。?????????????????っ?。??????ュ?
?
?????
??
??????ー?、??、???????????、????????。???
???っ 、 っ 。 ュ
?
?????????????????
??、 ?? ? ???、 っ 。
?????? ????????????。???、???????、??????????、??
??? ? 、 。 。?????っ ? 。 、 「 」 、??
??????????????」????????????。
??、??? 、 ? ? っ 。 ?
??? ? 。 、 「??」??? 、 ? 、??っ? 。?? ?
??????????? ? 』
?
? ? ? ? 〞 ? ? ? ? ? ? ? ?
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????????????????????』??
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
????????????????』????????。????「
?
????????????
??? ?」「
?
??????????」「???????????????????」??????
? 。
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「?
?????????????????」???????????。「
?
??????????
??? ??? 」「
?
?????」「
?
??????」「
?
????????」「
?
?????
??」? ?。
「?
????????????????????」??、?????????????????。
??? ?
?
??????
?
????????????????????。?????
???、?
?
?????????、????????
?
???っ???????????、???
??? 、 ? っ 。 ?? ????????????? 、 ?????????? ???? ェ 、 ? 、
?
???????????????
??? ? 。? ?、 っ ??。???ェ????? っ 、 ー ? ???? ? ?。??? ェ 、?、? 。
?
???????????????????????
?? 。??? ?
??ィ?
?
???、???????????、 ??? ????????
???。???????????????????????。???、??、????、????????? ?。??? ?????????????????? ? ? ? ???? ??? ?????????? ???? 、 、 。??、 。??? ャ ??? 、 。
?
???、??????「?
?ュ? ? 」 。 、??? ?。??? ? 。??? 、 。??? ? 。 、 、 。??? 。 、??? 、 、?? 。??? 「 」 、??? ? 、 、??? 。???
????????????????????、??????????????っ?
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???、???、???。???
?
???????????????????????????。?????????「???
?」? 、????、????、??????。????????、????????????????? 。??? ? ? ?????????????????? 、??? ? ? っ 。 、 ???????????? 。 ?、?? 。? ェ??? 、 ? ? 。??? 、 、 っ 。??? 、 ? 、 っ??? 。 、 っ ???? 。???
?
??????っ?????????????????。???
??? 。
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???「 」
??????、??????????「????????????????????」??????
??????? ? 。 ? 。
???「??」??ョ???????「?? ? ??? 、 ?????????????????????????????っ??
?、???????????っ?。???????????????、??????。??ッ?????????????、?? ? ? 。 、 ? 、 ??。? ? 、 ???、??????????っ?。??????、? ? ???? 。 ? ??? ? 。 ? ? ????? ????。? 、 、 。 、 、??? ッ 。 っ 」
「?????、???『? 』? ? ??? 、???????????????。??
??? 『 』 。『 』???、?? 、??? っ 。 、 『?』? ? 、??? 。 『 』??。 ?、 ?? 、??? 、 。 、??? ? っ 」
????????????????「???」???? 。???????っ?、? 「 ? ? 。
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????っ?。???????????、????」??っ?????????????????。???、??? ? 。
???、????????????????????????、?っ???????、?????。
??? 、 『???「???」 ? っ 。 ???????????』?? 。 、 ? 「 ??」??????? 、???、 ????、 ? 、 ? ????、??? ? 。 「 」? 、??? 、 っ 「 」?????
?
?????。
???、??????? 、 ? 。 ?
???、 ? 、 っ 。?????? 。 ? ?っ ? ? っ 、??? 、 ? 。
???、?? ? ?????????。 、 ?、
??? 、?????? 。 。
???、?????? ? 。
?
??????、?????????
??。 、 ェ???。?? 「
?
?
?
」?「??」?????????。「
?
?
?
」??????????????
94 
? 、 「
?
」??????????????。「
?
」?????「?????」?????????????
? 。
????、????????????
??
?ォー??????、?????「?????????
??? ?????????っ????」「???????????っ??、?????????」???????? ???????。?????????????????????????????。??
????????? ?
?
???????????? ?????????????
?????」 ?? 。 、 ? ?。? ??????? ?? 、 。
??????????????、 ? ???っ?。????????
??? 。 ? ???????? 。 ? 、?。? 、 、??? 。
???????????? 、 ? ?
??? 。 、 。 ??????? ? 。? 。 。
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???????????。?????????????、???????????。?????????? 。
?????????????????。?????????????????、????????「?
??? 」????????、????、???????、??????。????????????????? 。 ? 。 っ ? 「 」 ?、??? ? 。
?????? ????。??、???、???、????、??? ?
???ェ
?
???????、?????????っ?。???????????????????
?????? 、 ? ? ? っ 。 ???? 、 ュ ? 、 っ 。??? ?? 、 っ 。
??、?????っ???。?
?
????????????、????????????????
??。
?
??????、????「??」「?????」「???」????????????????
?。????「 ェ 」 。 。??? ? 。 、??? ? 。 。
???????? ? 、 ? ? ?
??? 。 、 ェ 、 ??
?
?、??????????、
?????? 。 っ 。
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???????????????。????????????????????ュ????????
?????????。????????????、?????????????。?????????????????????????っ?。?????????、???????????????????? 。 ? 、 っ 。????
??????????、??????????????。??????、????????????
??????? 。 、 ? 、 ? っ。????、? ?
? ?
、
??
??????
??
?、???ー?ー???????????
?、 ? 。
??、「?? 」 ???? 。 ?、 ? ー
?ー?? 。???「『 』 。 ? っ???、? ? 。 ? ? 。??? ??? 、『 』 。 、 ? 。??? ? 。???。 ? 。 、 。??? 、
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???????????????」??? ?????? ?。???????????』????????。?????? っ 。『 』 ?ィ?? 、 、 ? ???。??? ??????? ?? 。 ? 。 ? ?
?
??????
?っ? 。 『 ? 』 ? ? ?? ????」???「『 』 。 。??? ? 。『 』 。 、??? 、 。 、??? 、 、 ? 」??? 「『 』 。 ? 、 っ??? っ???。? 、 ????? 。 、 ? 。 ???? 、 ? ? っ ????? 。 『 ? 』 ? ??。『????』??、 」????、? ? っ 。 『 』 、 ???? 。 、 っ 。
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?????????」???? ???????????????????????????????????? 。『 ?』???? 、 ?????? ???????? 。 ???? ? 、 。 ????????? 」??? 「 ? 。??? ????? っ 、 ????『???』 っ?。? 、 。??? 」
??????????????。????????????????????????????。?
??? 、 。 ? 、?????? ? 。 ? 「 」??? 。
??
????、??????????????。????
??? 。
??、???????????????、????????????????????。?????
??? 、 、
?
「 ? ? ? ?
?????? 」 、「 」 っ 、 ? 「? 」??? ?? 。
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苛寺、~苛号、守、守、守、~，，~*ずe、~苛~，，~ぜ旨令~苛~ぜ陸、号、寺、守、守、~ぜ缶、号、可rずe、~ぜ旨ず~".号、守、守、号、守、~ぜkぜ缶、~，，~
?。????????
14 
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????
?ャ??ィ???
?????????????、??????っ????????????「?ャ??ィ??????
?????? ???。 ?『?ャ ?ィ????????????????????????????????????? っ 。
?????「 ??、
????」?、「???????」?????、
????????????
??? っ 。
?? ? ? 、
????????????????、???????????????、
????????
??????? 、 ? ? ? ? 、
?
?
?? ? ?? っ 。
????? ??? っ ー ?
??????、?????????
モー守、可:，~，~，~ぜせ苛~，~、恐喝号、守、~ぜ旨ぜ量、可rぜb、~ぜt、~ずb~，~*，~ず~，~，~、守、可rず~，~，'~，~可~':l号、恐喝~，~，~
?????????????。
??????????、????????????????????????????、????
?????っ???、?????? ??????????。
?ッ?????????????
??????? 。
????、?????????? 、??????? 、 、 、 っ
???、??? ? ?。
??????? ? っ 、
?????、? ??
?
??、?????
?、?っ??? ? っ 。?「 ? 、 ?、????? ?っ??????」
??????? 、 ? ??。. ・
・・・ ・・.
-・ ・・・... ..   . . ... .   .. ..   ....
・........    . .. 
お元気ですか。私は、しびれと
の共同生活に疲れたり、また息を
ふきかえしたりしながら過ごして
います。ちょっと絵をやってみた
〈なりました。
???????、???????????、
????
????????????????、?????????? ー っ ???、?????????? ?っ?。??????? ? 、?? ?? ? ー 、 っ ?
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?? ??っ っ?。
??????????
~~~~~自
1人のf言者を追った125時間を
2玲問15舎に凝縮
企
監督森達也
製作安岡車治
音楽朴保
上映問合せ・安岡フィルム 03・354・4792
?
ーー
?????????????
??????????????
。
?
?っ??? 。 っ???
。
??ー?ョ??????
。? ? ?
?
????
?
? ?
?
??
??????
?、? ?? ?
。
?
???
?
?
??
????
?
? ? ?
、
? ? ??
?
?
?????
?
???
?
???
， 』
? ?
，
? ?
???
?
???????っ???、???
っ??? 、 ?
。
?
????? 。
?
?、
?
。
???
。
????
。
???????
??? ??? っ
。「 ? ?
????、???? 、??? ?
???。?
??? 」 、
? ?
???。?
??、??????ュ?????????????、???? っ
。
????、??
ッ
????????
???、 ? ???????????? ???? 、??? 、???
。
???
?、? 、??? ィ っ??? ?
。
??
?
?????、??
?
。
???
?ィ? 、?????? 。??? ?、
。
??? 、?
??????????????
。
?
??? 、 、??? 、?
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??
?
?????????、????
????????
?????
????
???、 ???????
。
???????????????
?、? ???
。
???????、?っ?????
??
。
????????? ??、
??? ?????
。
??????????
?、?
。
?、??
????????????????。????????
。
??
??? 、 ???ッ????
。
?????
??? 、
??
????????
???、 、??? ャー ?????。「 っ っ? 」
この押じ倒された信者が、押えている公安の
‘加害者'とされた。ビデオが彼を救済した。
?????????????、
?
?
??? ?? っ 。
?
? 、
?
??????、???????
??? っ ?。??、 ????? ??????? っ 。
?
? ?
??? ??、? っ っ 、 、????、? ?
?????????
。
?????、??ィ???????
??????
?
????っ?
。? ? ? 、
?????、????っ????????? 。 ??????????? ?、 ???? 、??? 。?っ? 、?ャ
ー?????
?????????
??、 ャー??? ?っ 、??
?
?、??????、?????
?? ?。
?
?〉
?
??
?
???
、
???〉
?
?????????
。?
??? 、「 」 ??????? 、??? ? ?、???ィ ??
。
?????
、
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??????
?ェ?????????????
????????
??????
??、?? ??? ?? 。?ェ?????
????、????????????????、? ??、?????? ????????。???? 、??? 。 、?????? 、 ェ??? 。
????????????????
?????????、????????????????????「?????? 」 、 ェ ???? 。 、?ェ? 「?????? ???? っ》 。
???????????????、
????? 「 」 「 」。????
?
????????????
??? っ
?????? 、 ???????
??? ?? 、???、?
?????????っ?。???、????????????????、???? ? ???? 、??? 、?????? 。
????????????ェ???
??? 、???????? っ 。 、?っ????、??? ??。? 、 ??
?
???????????????
??? ? ? 、 ー??? ?? ッ ー??? 。
?????? ????。
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?????????????
?
? ?
???????????????????????。? 』??? ュー????????????、 ???????っ? ? 。
「『??』?『??』?????
??? ? 、『?』???? 『 』??? ? 、? 。??? ???? 、??? ?、?『????』?『????、?????』? 、っ??? 。???、? ?っ?『? 、
?????????????????? 」
?
? ?
「???????」????????
?、? ????????っ?????????? 、??? ???? ?? 。??? 「 ェ??
?
??????
?」? ?、???? ? っ 。
「『?????????』?
っ??? ?、〈
?
?
?〉?? ?
?
??〉? 、 〈??? ? ? ??
?????????、?????
??? ???? ?? 。 『??? 』 『 ェ
?
?
??????』?????????」? ? ????????、????????
????????????、?????? ???? 。???、????? 。
「??????? 『 』 ?
??、???? ???? ?? 、??? 『??? っ? 」
? ?
????「???〉????」???
????。 、〈 〉???? 、?? 「??? 」「 ?
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??????????」?????????????????????っ???。 ー 、 ? 「??? 」 、??? ???? 、???「?」?「??」????、?????????? 。??????????、「???『?』
???、?』??? 、『 』??? ????? ? ? ?
?
??ィ?????????
??? ?っ 」
? ? ?
?????????? 、 ??
????ー???? ? 。
????「『????』?????
?ー????ッ??ー??????」??、????? ? ? ー??? ? ー ? ッ??ー???? ? ? 、??? 。?ー??? ッ ー 「『???』????? 、????? ???。??? ???? ?? 。?????? 」
? ?
??っ?????
? 。
?????、??????????
?
?
?
??????ィ???????
????。? 「??? ??」 ? 、??? ?
???????、「???????????????? ????? ????????? ???????? 。?、? 、????、? 」? ? ?
????????
?
?
?
??? ィ 。
??? ???、??????、??? ? 、
??????? ? ?????????? 、 ?? ャ????ォー ???? 、「 」
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??????????????????????????????????っ?? ? ?
。
「????っ?、?????????
????
?
?
?
??????ィ??、
?????? ? っ??? ?? 、???? 」
? ? ?
????????
??、 「?」? ????? 。
「??????、??????」??
??? ??、「? 」??? ?。 ? 、「 」??、 ?? ?
?
????っ??
??? 、??? っ 。 、
「??」???????「??」?????????????。???、????????????????????? 「 、 」??? 、??? ェ
?
??? っ 。
????????????????
??? 「 」?????? 、「?」? 、?
??
????
??
?
? ?
??????
??? ? っ 。
「????????
?『? 』?????? ?? 、??? ???? 。??? 『 』???
?、??????、????『????』????っ????????????? ? 、? ???っ 」
??
?
??????????????。
??????、?????????
??? ? ? ? 、???? ??
?
?????????
?? 。
?????、 ?
??? ? 、????、???? ???? ? っ? 。???、????????ェ??????? ?? 、?? ??。?????
?
?ー???
?
??
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???????????? ?
???????。『????????
?』???。 、
?
?
?????『????』????
??? ? ????????? ??? ??? ? 。
???????、???
??? 、? ????、 、 。??? ???????、 ???? 、?? っ 。
??????、???
?。? ? 、 『????、?
?????、????????????? ?。
??????????????ュー
?ー? 、??、〈 ?、『?
?
??〉??
?
〉
??? ???? ?? ??。??????? ?、?っ? 「 ? ェ
?
???
?
??ィ?????」????
??? ? 。 ュー ッ???
?
????
?
??????、?
ッ?? ィーィ?????
???????。???????『?
??? ? 、 ???????? 。??? 。?、?
????????????。
????????????????
??? 、 ????????????????、??っ っ??? 、 ???? 。
??、?????????????
?、? 、?????? ? 、??? 、「??? ? 」 、『???????』??????????? 。 ????? ? 、 っ??? っ っ 。??????? ?
??。 、 ? っ??ー??? 『 』
????〈?
???
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???????????
?
?????
??????。? ?。
?????、??????????
??? ? ??、???? ? ?????? 。 ???? 、 ? ???? ? 。
???????、????????
??? っ? 。
?????????????
??? 、???????? 、??、? 、??? ???? 。
????、???? 、
??????、?? ?
?????、??????????????????????。???????? ? っ 、??? 、 ? 、??? 、??????
?
????????
??? 、??? 、??? 、? っ? 。
???
?
?。?????????
??? ??
?
ー???
???????????? 、??? っ??? 、???? 。
??、?????????????
?
?
?
?????????????
????っ?、????????『???』 、????『???』?????? ? ? っ 、??? ? ?、?? 。
????、????? 、?
???。「 」?、?っ??? ? 。
『??????』?? っ
??? ? 、?????? ? 、??? ? 、??? 「?、? 、 」??? っ? ? 『 』???? 。
???????????? 、
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???????????????、???????????。???????、? 。??? っ 。
??、?????????、???
??? っ『??』?????????。???????????? ?、??? 、???。 。???「?????? ?
??? 」 。??????? ?? 、 ???? 」 、????。???? 。??? ? っ 。
????????
???????????、「??????」??????????????。??ー 。
『??』?、???????????
??? ? 、??????。? 、?????、??? 、??? ? 、??? 、? 。
?????????????? ?
??? 、 。『??』 、 ???っ???????? 、 ??っ?、? 、 、
?
?
??? ???? ? ???? ????、 っ ?
っ??、?????????????? ? 。
?????????????、??
??? ??????????????? 。，
?
??????。????
??????。
????、?
??? ? ???、???? 。 ???? 、 ???? 、 っ 。
??????、??????
??? 、 ? っ???? 、??? っ?。? 、 ????? 、??? ? 、??? 、 っ??? っ 。
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????????????、???
???????????????、???????????っ?、?????????? 。 ???? 、?? 。
????ー???
?
??
? ? ? ???? ???????
?
??????? ??????
????
???????
?????
??????? 、
?????????っ????????? ? ?????? 。
「???」??????「?????」
?????????、?????????????????、????????? っ ? っ??? 。「???????????????????ゃ 」 っ 。????????????????
??? 、?????????、 「??? 」?
?。
???????っ????、???
????????? っ?????? ー?。? 、???、 ? 、? 、??? 、 、
??
???????っ?????????????????????。??????ー ? 。「??? 」 っ??? 、 ?????? 。
「?????」??????????
っ?? 、? 。?????? っ???? 、??? っ っ ??????????
?
???????っ?。
???、?????????
???
?
???
?
???????
?、?????? ? 。???
?
??
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〔??????〈??????〉〕????????????????
??。〈???〉??????、?????????っ?ゃ???。?? ? ? ????? ???
??????????、『
??
?』?「 」 ? ???、?? ? 、???? ?。〈 〉???、 ??? 、???。 、?? ? 、????? っ?? 、?? ?。?? ?、
????????、??????????、 ? 、?? ??????。?? ???????? ? 「 ? 」。?? っ 。?? ? 、 ー?? ? 、??????、?
????、????ッ?ー?????。
??、?? 、???、? ? 。〔 ? ? ? ? 〕??? ?? ???、??
???ょ??。 ????????? 〈 〉?? 、 ???? 、 、
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????????????????、〈??〉? ??? ? ???????????。 ????????? っ 、 ー????? 。?。? 、 ー?。? ?? 。〔 ? ? ? 〕???
????「???????
?
??」?「?? ?
?
??」?
?
??
??? 「 ? 」 ??「?
?? 」???
?「????? ー
?? ?「? ? ?」 「???」 。
???????? ??????。
〈入門講座〉女性に対する暴力
ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、強姦、日本軍『慰安
婦Jo80年代から注目を集めてきた女性に対する暴力は、 21世記を迎えようとす
る今日もなお日本社会では未解決です。国際的にも、子ども虐待、生殖器切除、
人身売買、拷問、強制妊賑などの女性に対する暴力が報告されています。
この連続講座では、講師に『あごら』で連載中の「女性に対する暴力一一クマラ
スワミ報告書の紹介Jの著者、前田朗先生(東京造形大学助教授)をお迎えし、ク
マラスワミ報告書を参加者全員で読みながら、問題の国際的広がりゃ、解決のた
めの諸方策について検討を加えることにします。
第 1国家庭における暴力 7月 3日(金)
第2回社会における暴力 7月 10日(金)
第3回 国家による暴力 7月 17日(金)
ともに開場 6時 開始 6時半
会場:渋谷区勤労福祉会館第2洋室
参加費 :500円(資料代含む)
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